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Lea Toivola 
Pari vuotta sitten matkustin kesätapahtumaan paikkakunnalle, jossa en ollut aiemmin käynyt. 
Menomatka sujui hyvin, vaikka minun oli välillä vaihdettava bussia parikymmentä kilometriä 
ennen määränpäätä. Kun kuljettaja vähän ennen linja-autoasemaa vieläpä kuulutti, että "X:ään 
aikovat voivat jäädä pois seuraavalla pysäkillä", niin että minä ja muut säästyimme kilometrin 
kävelyltä, ajattelin että kylläpä täälläpäin saa hyvää palvelua.  
Paluumatkalla tapasin kuitenkin vaihtopaikkakunnan linja-autoasemalla pari vihaista naista, 
joiden kysymykseen "Meneekö tämä bussi Helsinkiin?" kuljettaja oli vastannut: "Ei." 
Vastaus piti kirjaimellisesti paikkansa: bussi ei mennyt Helsinkiin. Koska bussi oli ollut päivän 
viimeinen, naiset olivat ottaneet taksin vaihtopaikkakunnalle päästäkseen sieltä Helsinkiin 
menevään bussiin. 
Naiset vannoivat tekevänsä valituksen - ja syystä, koska kuljettaja ei ollut lisännyt: "Mutta tällä 
bussilla pääsee kyllä Helsinkiin siten, että..." 
Kuljettaja tiesi kyllä asian, koska oli myynyt minulle lipun Helsinkiin ja antanut minulle paitsi 
vaihtolipun myös kuitin verotusta varten.  
*** 
Uusi työntekijämme, joka oli muuttanut muualta Helsinkiin, kertoi seuraavan tapauksen: 
Hän meni HKL:n toimistoon hankkimaan kuukausikortin kantaosan. Kaikki sujui ripeästi, mutta 
kun hän neljän viikon kuluttua tuli ostamaan uuden kuukausikortin, oli syyskuun alku ja hän 
joutui jonottamaan puolitoista tuntia. 
Kun hänen vuoronsa viimein tuli, virkailija huomautti ivalliseen sävyyn:  
- Ei tullut mieleen käydä R-kioskilla?  
Kahvipöydässä kuului kommentteja:  
- Mutta KAIKKIHAN nyt tuon tietävät. 
Asia oli kuitenkin muuttajalle uusi: siitä ei ollut kertonut edellinen virkailija, eikä myöskään 
HKL:n toimistossa ollut näkyvissä tiedotetta.  
"Olisit kysynyt joltakulta meistä", me valistimme muuttajaa, joka puolustautui: "Enhän minä 
VOINUT kysyä, kun en tiennyt, että asiassa oli jotain ongelmaa." 
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